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ABSTRAK 
 
PENGARUH TINGKAT INFLASI, TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, 
PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN 
BELANJA MODAL TERHADAP  KEMISKINAN  
DI INDONESIA TAHUN 2007 – 2013 
 
ENDAH SUSILOWATI 
NIM. F0111028 
 
Kemiskinan merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh 
seluruh negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia.oleh karena itu, 
diperlukan adanya analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan 
dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh tingkat inflasi, tingkat pengangguran terbuka, 
pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap 
kemiskinan di Indonesia. Analisa dilakukan melalui data panel 33 propinsi di 
Indonesia periode 2007-2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linier data panel dengan metode Fixed Effect Model (FEM). 
Penelitian ini juga menggunakan analisis tipologi klassen untuk mengetahui 
gambaran tingkat kemajuan daerah provinsi-provinsi di Indonesia. Berdasarkan 
tipologi klassen masih cukup banyak provinsi di indonesia yang tergolong daerah 
relatif tertinggal dan sedikit sekali yang tergolong daerah maju.Hasil analisis 
regresi menunjukkan bahwa variabel tingkat inflasi dan tingkat pengangguran 
terbuka signifikan berpengaruh positif, dan pendapatan asli daerah signifikan 
berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Sedangkan variabel 
pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Kemiskinan, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, 
Klassen, Regresi Data Panel FEM. 
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ABSTRACT 
 
IMPACT OF INFLATION RATE, UNEMPLOYMENT, GROWTH 
RATE, LOCAL REVENUE AND CAPITAL EXPENDITURE ON POVERTY 
IN INDONESIA 2007-2013 PERIODS 
 
ENDAH SUSILOWATI 
NIM. F0111028 
 
Poverty is the one of the biggest problems faced by all countries, especially 
developing countries such as Indonesia. Therefore, required the analysis of the 
factors that influence poverty in an attempt to overcome the poverty problem. 
This research aimed to analyze the impact of inflation rate, unemployment, 
Growth rate, local Revenue and capital expenditure on poverty in Indonesia. 
Analysis is conducted through panel data of 33 provinces in Indonesia for 2007-
2013 periods. Methods of analysis used in this study is the method of panel data 
linear regression with fixed effect Model (FEM). This study also use klassen 
typology analysis to describe the development progress of each province in 
Indonesia. Based Klassen typology analysis is still quite a lot of provinces in 
Indonesia are classified as relatively underdeveloped area and very few are 
classified as developed regions. The result of regression analysis showed that 
inflation rate and unemployment was related positively significant to poverty in 
Indonesia. local revenue and capital expenditure was related negatively significant 
to poverty in indonesia. Meanwhile, Growth rate has not significant relation on 
poverty.  
 
Keywords :  Poverty, Inflation Rate, Unemployment, Growth Rate, Local 
Revenue And Capital Expenditure, Klassen, Panel Data Regression 
Of FEM. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
If you don’t like a rule, just follow it. Reach on the top and change the rule 
-Adolf Hitler- 
 
If you’re born poor, it’s not your mistake. But if you die poor, it’s your mistake 
-Bill Gates- 
 
Everyone has a happy Ending, if you’re not happy then its not the End 
-unkown- 
 
Dan apa saja musibah yang menimpamu, maka disebabkan oleh perbuatan 
tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan 
kesalahanmu) 
(Qs. Asy-Syura : 30) 
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